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Prova in itinere 
CLASSI DI PROBLEMI 
 
 
A. IL SENSORE 
 














Figura 1. Il ponte di Wheatstone 
 
 
1.a) La relazione tra Vu e le quattro resistenze del ponte; 
1.b) La condizione di equilibrio del ponte; 
1.c) La relazione linearizzata tra Vu e le piccole variazioni (relative) delle 4 resistenze; 
1.d) La condizione di massima sensibilità del ponte; 




2) Prestazioni statiche di un  sensore. 
 
2.a) La retta di calibrazione media  (calcolo dei suoi coefficienti); 
2.b) La precisione del sensore (in senso deterministico o statistico) ; 
2.c) Precisione di una misura, data la precisione dello strumento; 
2.d) Deriva termica dello zero e della sensibilità. 
 
Applicazione: Sensore di pressione ad estensimetri: 
a) Dato il guadagno del diaframma, calcolare il rapporto raggio/spessore e viceversa ; 
 
b) Compensazione della deriva dello zero: i) data la tolleranza nei coefficienti di 
temperatura degli estensimetri, calcolare il valore della max deriva; ii) data la max 
deriva accettabile, calcore la max tolleranza nei coefficienti di temperatura. 
 
c) Compensazione della deriva di sensibilità: calcolare il valore della resistenza di 
compensazione, nei due casi: i) è indipendente dalla temperatura; ii) è un termistore. 
 
 
3) Prestazioni dinamiche. 
3.a) Calcolare  il raggio del diaframma di un sensore di pressione che garantisce una assegnato 
valore della complianza; 
3.b) Caratterizzare la risposta armonica di un sensore di pressione, determinando: i) la 
frequenza naturale; ii) il coefficiente di smorzamento; iii) la banda passante. 
 
 
B. IL MONITOR DIGITALE 
C.  




























Figura 2.Preamplificatore per strumentazione e filtro. 
 
4.a) Impedenza di ingresso differenziale e di modo comune. 
4.b) Guadagno dell’amplificatore. (Dato il guadagno del tubo a raggi catodici del monitor 
ed  il guadagno complessivo. 
4.c) Guadagno del preamplificatore e calcolo delle resistenze. (Dato il guadagno del filtro 
passa basso) 
 
4.d) Calcolo della capacità, C, del filtro passa-basso (data la frequenza di taglio). 
 
 5)  Progetto del convertitore analogico/digitale.  
5.a) Il numero minimo di bit che devono formare la parola del convertitore A/D; 
5.b) La frequenza di campionamento da utilizzare. 
 
6) Progetto del monitor  a  memoria digitale. 
La memoria digitale del monitor è suddivisa in una memoria tampone ed una principale. La 
prima, appena piena, rimpiazza i dati più vecchi della memoria principale. 
a) Quante parole devono formare la memoria principale per memorizzare un tracciato di 
durata assegnata ? 
 
b) Qual’è il tempo di riempimento della memoria tampone ? 
 
c) Quale dev’essere il corrispondente numero di parole della memoria tampone ? 
 
 
